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Nonostante la sua passione per la biodiversità, 
Linneo non si pone il problema della sua 
origine né mette in discussione il fissismo, ma 
piuttosto quello della sua classificazione. 
Ammette tuttavia la possibilità della genesi di 
nuove specie per ibridazione. 
Con Linneo nasce di fatto la sistematica moderna, 
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I taxa dello stesso livello devono essere 
mutuamente esclusivi. 
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Vini vidivici 
Shireplitis spp. 
Siemienkiewicziechinogammarus siemienkiewitschii 
Lossella juancruzi 
Il sistema linneano 
Draculoides bramstokeri 
Cirolana sp. 
Lanocira sp. 
Nerocila sp. 
Rocinela sp. 
Midichloria mitochondrii 
Neverita josephinia 
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Un pensiero tipologico 
Gli individui appartenenti alla stessa specie sono considerati 
tutti “copie”, più o meno aderenti, di un esemplare “tipo”. 
Compito del descrittore è anche individuare l’esemplare più 
simile al “tipo” e depositarlo in un museo per futuri confronti. 
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Panini 
